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ABSTRAK
ANALISIS   PROFITABILITAS   DAN  KELAYAKAN FINANSIAL USAHA
TERNAK ITIK PETELUR DI KABUPATEN SRAGEN
EKANANTA JUNI WULANDARI
Usaha ternak itik petelur mampu meningkatkan ekonomi pedesaan dan
sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat di Kabupaten Sragen. Untuk
mengetahui apakah usaha ternak itik petelur mampu menghasilkan profit dan secara
finansial layak dijalankan maka menarik untuk dilakukan penelitian. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui: (1) Tingkat profitabilitas usaha ternak itik petelur dan (2)
Tingkat kelayakan finansial usaha ternak itik petelur.
Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode survey, dengan
teknik penarikan sampel secara sampling purposive. Data yang digunakan adalah data
primer kuesioner sejumlah 150 responden peternak itik petelur di Kabupaten Sragen dan
data sekunder meliputi populasi ternak itik petelur dan jumlah peternaknya. Alat
analisis yang digunakan adalah menghitung tingkat profitabilitas dan kelayakan
finansial dari data kuesioner dengan menggunakan rumus.
Hasil penelitian meunjukkan bahwa usaha ternak itik petelur di Kabupaten
Sragen mampu menghasilkan keuntungan yang memadai ditunjukkan dengan indikator
Gross Profit Margin (GPM) sebesar 32,72%. Secara finansial layak untuk dilaksanakan
ditunjukkan dengan indikator Net Presen Value (NPV) sebesar 39.711.040; Benefit-Cost
Ratio (B/C Ratio) sebesar 1,49; Internal Rate of Return (IRR) sebesar 18,52%;
Payback Period (PP) selama 2,4 tahun; Break Event Point (BEP) produksi sebesar
63.683 butir dan Break Event Point (BEP) harga sebesar Rp. 1.254,-.
Kata kunci: Usaha itik petelur, Profitabilitas, Kelayakan Finansial
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ABSTRACT
PROFITABILITY ANALYSIS AND FINANCIAL FEASIBILITY OF LAYING
DUCK BUSINESS IN SRAGEN REGENCY.
EKANANTA JUNI WULANDARI
Laying duck businesses capable of improving the rural economy and
simultaneously increase incomes in Sragen regency. The know whether businesses are
laying duck able to generate profit and financially viable in the run so interesting to do
research. This research has purposes to know: (1) The level of profitability laying duck
business and (2) The level of financially viable laying duck business.
The method used in the research is a survey method, the sampling technique
is purposive sampling. The data used in the research is primary data questionnaire of
150 respondents breeder laying ducks in Sragen regency and the secondary data
include laying duck population and the number of liverstock. Analysis tool used is to
calculate the level profitability and financial feasibility of data questionnaire using the
formula.
The result showed that the business are laying duck in Sragen regency able
generate sufficient benefit shown by indicators Gross Profit Margin (GPM) at 32,72%.
Financially feasible to be implemented is shown with indicator Net Presen Value (NPV)
of 39.711.040; Benefit-Cost Ratio (B/C Ratio) of 1,49; Internal Rate of Return  (IRR) of
18,52%; Payback Period (PP) for 2,4 year; the production of Break Event Point
(BEP) of 63.683 items and the price of Break Event Point (BEP) is Rp. 1.254,-.
Keywods: Laying duck businesses, Profitability, Financial feasibility
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